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A ñ o d e 1 8 7 0 . L u n e s 4 d e J u l i o . N ú m e r o 7 6 . 
D E \A PROVINCIA L E O N . 
Se suscribe i este periódico en lu Itadnccion, cusa de JusÉ GUNIALBZ UKDUXDO,—cnlle de L a l'lateria, n." 7 , — á 50 reales semestre y 30 el trimestre, 
|m"ados anticipados Los mmucios su insertarán á medio real linea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sres. A l o M e t ;/ Seertlaries reciban los números del Boletín 
que correspondan al distrilo, (lisfmnilrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde perm mecerá husta ei recibo del número sujuienle. 
PARTEjJFICIAL 
G O B I B R N O D E P R O V I N C I A . 
Circular uúui. 88. 
L o s Sres . A l c a l d e s de esta 
p r o v i n c i a . G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
d e p e n d i e n t e s de m i a u t o r i d a d , 
p r o c e d e r á n á la b u s c a y c a p t u r a 
de los autores del robo veri f icado 
en la Ig les ia de Doada , i g u a l m e n t e 
q u e de las personas en c u y o p o -
d e r se h a l l e n las a lha jas que á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , pon ien -
do unos y otras, caso de ser h a b i -
dos 4 d ispos ic ión de l J u z g a d o de 
1." i n s t a n c i a de F r e c h i l l a . L e ó n 
30 de J u n i o de 1 8 7 0 . — E l G o -
b e r n a d o r , Xicettle L o l i l 
• ALHAJAS ROBADAS. 
U n c o p o a bueno de p la ta c o n 
u n a c r u c e c i t a corao de ocho o n -
zas de peso. U n a caja p o r t a v i á t i -
co de p l a t a , c o n su bolsa , d e d o s 
onzas de peso. T r e s cr ismeras de 
plata. , de peso de seis onzas cada 
u n a . Ü n a corona de p la ta de l a 
"Virgen de l Rosar io , de peso de 
c inco onzas. E l rost r i l lo do l a 
m i s m a , de p l a t a , de peso de diez 
onzas. U n a casu l la de seda verde 
c o n g o l o n sobredorado. L o s g a -
lones plateados de l m a n t o de la 
V i r g e n y otros de u n escapular io. 
C o m o t r e i n t a reales que c o n -
t e n d r í a e l c e p i l l o . 
Circular núra . .8D. 
L a n o c h e de l v e i n t i u n o del 
a c t u a l , p a r a a m a n e c e r el ve in t i -
dós d e l a c t u a l , h a sido robada la 
ig les ia d e l S a l v a d o r de V e g a de 
K u i p o n c e , l l e v á n d o s e Jos autore-i 
de ta l a tentado las alhajas que 
se expresan íi c o n t i n u a c i ó n ; cit 
su v i r t u d , los A l c a l d e s de esta 
p r o v i n c i a , G u a r d i a c i v í l y d e m á s 
dependientes do m i au tor idad , 
p r o c e d e r á n á la busca y cap tura 
de los m i s m o s , i g u a l m e n t e que 
de las personas en c u y o poderse 
h a l l e n las referidas a lhajas , po-
d i e n d o unos y o t n w . caso de ser 
habido. ' á d isposic ión del J u z g a d o 
de 1." i n s t a n c i a d e V i l l a l o n . L e ó n 
30 de J u n i o de 1 8 7 0 . — E l Gober -
nador , Vicente L o b i t . 
ALHAJAS ROBADAS. 
U n c o p ó n de p l a t a de m á s de 
diez onzas de p e s o , e n f o r m a 
o v a l a d a , y c i n c e l a d a s e n c i l l a m e n -
te, s u t a p a t e r m i n a c o n u n a c r u z 
c o n u n cruci f i jo . U n p o r t a v i á t i c o 
t a m b i é n de p l a t a , su peso corno 
dos onzas, su f o r m a de caja c i n -
c e l a d o y sobredorado por Ja par -
te de a d e n t r o . Seis c r i smeras , su 
peso doce onzas, tres de e l las 
c i n c e l a d a s y las otras l isas, for-
m a de be l lo ta todas el las, 
Ciiuulur ními 90. 
L o s Sres . A l c a l d e s de esta 
p r o v i n c i a , G u a r d i a c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i a u t o r i d a d , 
p r o c e d e r á n & la busca y c a p t u r a 
de los autores de l robo ver i f icado 
en l a i g l e s i a de la P e r e g r i n a de 
S a h a g u n , la n o c h e de l I.' de l a c -
t u a l , y d e m á s personas en c u y o 
poder se h a l l e n las alhajas que 
á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , p o -
n i e n d o unos y ot ras , caso de ser 
h a b i d o s , á d isposic ión del J u z g a d o 
de 1." i n s t a n c i a de l a expresada 
v i l l a de S a h a g u n . L e ó n 3 de 
J u l i o de 1 8 7 0 . — E l Gobernador , 
Vicente L o b i t . 
ALHAJAS ROBADAS. 
U n a c o r o n a de p l a t a sobredo-
r a d a c o n G ramales , remate e n 
c ruz , con p iedras b lancas y ve r -
des, f a l s a s . 
U n a c a r t e r a do i d . do 4 á G 
p u l g a d a s do l a r g o , l i sa c o n cor -
d o n c i l l o . 
U n par de pend ien tes , per las 
fa lsas . 
U n co l la r de c a d e n i l l a de oro 
con eslabones pequeflos enlazados 
con broche y m e d a l l ó n . 
Líos an i l los de p l a t a , de pie-
dras g r a n d e s fa lsas. 
T res rayos do c o r o n a de p la ta 
pa ra ni f io . 
U n a v a n . do p l a t a de dos de 
l a r g a , remate en c ruz . 
Los .Secretarios cuidarán de conseruar los Boletines coleccionadcs ordena-
dimeute para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
N u e v e sacras, tres g r a n d e s y 
seis mas p e q u e ñ a s , p l a t a r u o l . 
U i c z y seis candeleros de i d . 
U n p la t i l lo de v i n a g e r a s de i d . 
U n c á l i z c o n c o p ó n de p l a t a y 
p e a n a de m e t a l . 
U n a p a t e n a y c u c h a r i l l a de 
p l a t a . 
Dos cruces c o n e f ig ie , do p l a t a . 
S ie te sabani l las con e n c a g e . 
U n a l b a s i n e n c a g e . 
' E s t o m a r c a d o c o n las letras 
D . P . b o r d a d o en b l a n c o . 
L a l i m o s n a del c e p i l l o . 
Circular i iúm. 91. 
L o s Sres . A l c a l d e s de esta p r o -
v i n c i a , G u a r d i a c i v i l y d e m á s de-
p e n d i e n t e s de m i a u t o r i d a d , pro-
c u r a r á n a v e r i g u a r p o r todos los 
m e d i o s que su celo les s u g i e r a , 
si e n a l g u n o de los pueblos de la 
m i s m a ex is te J a c i n t o Cordero; 
vec ino de V a l d e v i e j a s , y c u y a s s e -
i las personales se inser tan á c o n -
t i n u a c i ó n , p a r t i c i p á n d o l o en caso 
a f i r m a t i v o , á este G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a á los efectos opor tunos . 
L e ó n 2 de J u l i o de 1 8 7 0 . — E l G o -
b e r n a d o r , V tcen leLofc i l . 
SESAS PEUSONALES. 
É s t . a t u r a a l t a . 
Pelo y ojos castal ios. 
N a r i z r o m a . 
C a r a c h a t a . 
B a r b a pob lada . 
C o l o r m o r e n o , 
PARTICULARES. 
Ges to de b o c a . 
V i s t e c h a q u e t a y c a l z ó n de 
f r i s a , c h a l e c o de s a y a l azu l . 
Número 92. 
C o n f e c h a 24 del a c t u a l , h a s i -
do n o m b r a d o por S . A . el R e g e n -
te de l Re ino G o b e r n a d o r m i l i t a r 
de esta p laza y P r o v i n c i a , e l B r i 
g a d i e r D. F r a n c i s c o L . ' M a r t i n , 
de c u y o destino h a tomado pose-
s i ó n en el d ia de a y e r . 
L o que se a n u n c i a e n e l B o l e t i n 
o f ic ia l para que l l e g u e A not ic ia 
de las autoridades y d e m á s f u n -
cionar ios púb l icos a quienes pue 
da interesar . Loon 30 de J u n i o de 
1 8 7 0 . — E l Gobernador , 
Loi i ' f . 
Vicente 
rmceln del 20 d" í h v n . 
M I N I S T l i R I O D E U L T R A M A R . 
I - T E Y . 
D F t U N U S C O S E R U X N O Y 
DO.UINI.'UEZ. Bt'ítcntB cli'l Itcimi pnr 
la vdiunlail de las Córlcs Soheratus; á 
todos los que las prisnili-s v iemi y en-
lemlierei). salud: Las Corles Conslilu-
yi'iili'S de la Nación eppafiola. en u>o A» 
su snht'raniu, ueci't-tan y sancionan lo 
siguiente: 
Articulo 1." /.os (•'.'.«antes y jubila-
dos de Ullramar (Jiie hubirrpn desempe-
ñado durante seis aáos sei vicio activo en 
t*iJa!i|iiiei'a délas provincias ullramari-
nas dislrtilsrán su haber pasivo por 
aque'das Cajas aunque residan en la l'e-
ninsulu. 
Las viudas y liuérfanos residentes en 
la Peidn^nla coulinuaran prrübiundo 
('(lino hasta a(|ui sus haberes por las 
Cajas de ü i l ramar . 
A r l . i . ' Les cesantes y jubilados de 
U¡ tramar ya clasilicadus ó (pie en lo su-
cesivo se clasificaren no tendiún olru 
sueldo rcjiuladnr para deducir su |lai,(,r 
pasivo que el que hubieren disfniiado 
durante dos años cuando mima, socan 
:,e delerininó en el ur l . i." del Real dc-
crelode 26 de Octubre de 1849. que 
hizo ixlensiva á Ullramar la leu'isláciiin 
de la J'i'ii ínsula para clases pasivas, v 
en la ley de presupuestos du ISSi i , que 
ded; xlensivasá los empleados da 
Uilramur Indas las reglas Vicentes para 
la l'eninrula. 
Arl 3." No se abonarán en las cía-
silicnciones practicadas ó que se practi-
queo en lo sucesivo más que los servi-
cios pi oslados dia por dia en destinos ó 
comisiones de real nrilcn. 
Sin embtrgo, á los que lli Taren más 
de seis aüos de seivirio en Ultramar se 
les abonará por una vez la milad del 
tiempo de sus licencias, siempre que 
este no haya escedido de un afio paro los 
empl''adoi de las Anlillas y Fernando 
l'ón y 18 meses para los de Filipinas; y 
á los que hiihieren servido 10 níios en 
cualquier piovineu ullramaiina se les 
abonara, también por una Vrz, fl tiempo 
de licencia con sujeción á los plazos in-
dicados. 
Eslos se entenderán solamente para 
las licencias conceilidas ánles de 3 de. 
Junio de I8GG; desde esta rocha el l iem-
po abonable por licencia en los casos in-
dicados será de ocho gicscs para las \ n -
tillas v Fernando l'ou, y doce para t''i-
¡ipinas. 
\ I. 4. ' I,.)s abnnos Insla hoy MU-
- KIMÍOS sólu se ü|ilÍLiirái] á las jubila-
' XMIOS, con la precisa circunstancia ile 
<\u:: ul ciiisanlc cuente 20aüus efectivos 
Uo servicio. 
A i t 5.' Tollas las declaraciones de 
jubilaciunes hechas en favor de indi v i -
üiiiis qu«a l obtenerlas no contaban 60 
aflús cumplidos de edad se ten Irán por 
insubsistentes, con suspensión de ludo 
abiiiio ile los haberes ijue se les estén 
ucreililando. 
I'roccdcrnse en seguida á la revisión 
ilv los rxpudicntes de esta clase, y se cia-
silicara a los iatoresados en cuucuptii de 
cesantes con arreglo á sus servicios 
Art. (i • Desde la publicación en UI-. 
tramar del ilocrel» de 13 de Mayo de 
181)9, que hizo exteiiiivas a aquellas |)'*ii-
vincias las disposiciones de la ley de 25 de 
Julio de 1855, servirá enmo suiido re-il -
ladorenlas declaraciones de haber de ce-
santía,jubilación y Monte pió el del e m -
pleo de planta y uombramieuto real ó de 
las Corles desempeitandiien propiedad, al 
menos por el espacio dedos años,con el 
goce del haber sefialado al misino dentro 
de los presupurstos respectivos. E l suel-
do menor disfrutado antes ó después MI se 
tendrá en cuenla en ningún caso para 
fijar el tipo regulador, pues sólo el suel-
do raivor sera aciimulable á los inferio-
res para completar los dos años. 
Art. 7.' Los que bayan servid» mé 
nos de seis años solo teiidrán derecho a 
sus liilíeres pasivos con nñicion á los 
sueldos H(¡iiivaleiileaen la Península. 
A r t . S " Los jiiliiladus que con mé-
nos de (¡0 años de edad hayan si lo du-
ciaradus en esla silu.iciou por aciniiues 
hubiliialcs 6 incurables quedan siijetus a 
10 dispueslo eu o arlícuio anterim , a no 
ser que reúnan las condiciunes expresa 
das en el art. 1." 
A r l . 9." TiidaslaspensionesdeMon-
[".• pió ya deciaradaá ó que se declaren 
se ajustaran a lo prevenido un el arl. i . ' 
del real decreto de 1:1 de Mayo de 1859. 
sin que ningiina pueda exceder de 3.000 
pesel.ts 
A r l . 10. til sueldo máximo regula-
do" de Uilraiuar no pudra esceder de 
20.000 pesetas, y los liaberes por cesan-
lia ii jiiliilaciiiu tiiinpuco podran pasar 
de 10.009 pesetas anuales. 
A i l II Todo aumeulo de sueldo 
que iiblcni:aii ó hivau ubtenido los fun-
cionarios públiciis de Ullramar sin cam 
biar dedestini) sera considerado sienqu-e 
oiuno un asecusi) para ¡os efeclusdel arl. 
11 déla ley de presupuestiisde 1855. 
A r l . 12. Parala apreciación deser-
vicios preslados en las provincias de 
t'ilramar y para ia declaraciun de dere-
i lios pasivos á los empleadus civiles ce -
santes yjnbilados ib*las mismas se apli 
airan las rielas siiíiiieules: 
1.' Será abonable en lasclasilicicio-
ues comí) base ó arranque de carrera y 
como lieinpo de servicio el prestado eu 
propiedad y destino de planta reglamen-
- laiios por niiuibraiuienlo He Aiiluridnd 
nenpeteote v cou aulerioridad el Cúm-
pluse puesto en las p-oviacias de Ultra-
mar al decreto de í t í d ; Üctubre de 
1818, 
• i . ' Los servicios preslados con pos-
lenuridada la publicación da diclio da-
i'relu siiloserau abnnables reuniendo las 
rin-aasUincias de Inberlo sido en propio-
dad coa uuiubrainieiilo real ó de las 
llói les. y d:;spu.:s de la edad de 1 li 
afins. 
í l ' S e alioaaráu laiiibien eoclasifi-
cacimi a los emplea los de Uiirani.ir qu i 
iMII ii»amr,iiuieiiUl real ó de las liórles se 
rml i t inni i iMi la PeniiHiila, en el ex-
Iraiiji r oo .-II CIM quiera provinciu u'lra-
mnrin.1 parahlCC-r viaje direela á la desu 
destino, el lleai.i;) Irascuirido desde el 
día delembirque. pr6via la juslillcacion 
oportuna siempre que con postenorl -
dad luyan lomado la posesión personal; 
y lo mismo en el caso de imposibilidad 
absoluta de tomarla por fallecimiento en 
viaje ó travesía, ó por otra causa extra-
üa v superior á la voluntad del intere-
sado. 
Art. 13. En ningún caso conslitiii -
rán parle del sueldo personal q u ; baya 
de servir de regulador los gaslos de re-
presiMitacion ó cualesquiera oliosemo-
lunijulos, aún cuando aparezcan.euglo-, 
badosen una misma pirlida eu los pre-
supueslos. 
Art, l í La juliilacian co istiluve 
la separaciou lii-finitif.i dei ssi viciu acti -
vo. Ningnil fuacionano que después de 
jubilado haya vueilo ai servicio aclivo 
decualquiera de las carreras del IMado 
tienen derecho a mejorar la clasillcaeioil 
nblenlda en aquel ciiiici'pM, ni aun por 
razón de nuevos serviciiH presladns o 
por el sueldo disfrutado en consideración 
a los mismos. 
Art. l o . N i se dará cU'So á ningún 
expediente que leuga por olijelo sulici-
lar pensión, can arn^lo al proyecto de 
ley de 20 de Jl4yodo 1802 
Art , 1(5. Los indivi iuos de clases 
pasivas civiles que en lus seis meses si 
guíenlesálapub iciciim luesleileeretoen 
la provincia de Ullramar cu min le tengan 
cimsijinados sus li Hieres dojeu Ue presen-
tarse a cobrarins su entenderá que los 
reiiuiici ni, y quei/aiiin indii la ios de las 
penasen que tal vez hubiesen incurrido 
por los fraudes y perjuicios ocasionados 
.il Tesoro a cunsecueiicia de sus clasiíi-
caciunes* 
di pasado aqud plazo prateu liaren 
ser reTabililados. se les clasilhara de 
nuevo, teniendo en cuenta el expe liente 
anlij;ii'i para la respim.sabiiidaii a que 
contra ellos hubiere In^ar. 
A r l . 17. L is dispasieinues anlerio-
res sólo podran ¡uvocarsti ailelante 
para resolvor los casos ilu lesos que no 
esluvieren previstos en la présenle ley, 
dándose siempre prciircucia a las que 
rigen en la l'euíusiil i, qu i se coaside. 
raran extensivas a U.tram ir con arreglo 
a la ley de presupuestosile 1855 
Art 18. l'ara llevar a eaoo la pré -
senle ley se procederá por el Tribunal 
de primera instancia de (Jlases pasivas á 
la revisión escrupulosa de lodos los ex-
pedientes en que haya recaído declara-
cíiin de h iberes pasivos pur las C i jas de 
Udramar, sujetando las uiitVjs ciasill 
cacioues á lo precepluádo en la presente 
ley. 
De aciimlo de las Có1 les Conslilu-
yeules se comunica al Regenle del lleino 
para su promulgacioo cooiu ley. 
Palacio de las Cortes diez y ocho de 
.Mayo de mil iicbacieulos sálenla.—Ma • 
nuei lluiz Zarr í l la , Presidente. - -Manuel 
de L'auo y Pérsi, Dipulado S.welario. 
—Jiuian áanchez Itiiaiiu. Diputado Se 
crutario.—Francisco Javier Cirra la lá , 
Dipulado s'crelario.—.Mariano llius, 
Dipolado Secrolario. 
Por lauto: 
.liando a todos los Tribueales, Jasl i -
cias, Jefes, (¡obernadoresy ilem.i< Aillo-
rida les, asi civiles coma miniares y 
eclesiásticas de cualquiar clase y digni-
dad, que lo giiardea y h 1:5110 guaniar, 
ciiiniiiir y ejecutar en todas sus parles. 
.dadrid veiotilres de Mavo de mil 
ocb icienlos setenta,--FUA NCi íCO' j l i l i -
¡ L l N O . —Hi iliui-lro de Ullramar, Se-
gismundo Muiel v Preuilargisl. 
GÜM'SJJO ns a JBIE ) Y AO-
MtNISTitVCiúN D¿l. 1MS'D'3 ü i 11!-
DSNCIOIJ Y ENQVNCHi.-i D 51, 
S ü i m c t O Mll.lT.Vlt. 
E l E x c i m . SV. M inUt r i i de l a 
G u e r r a , en ú n l e n de 15 del a c l i m l . 
p a r l i c i i m a l C u m e j o da Rndencio-
nes. que d e m i t i d o S . A el Ungen-
te del R i i n o , Biiidir / o í per ju ic ios 
y g i s l o s q m se o n / / m m ó ios tn 
d iv iduos dol E j é r c i t o acoi/ idos ó 
los beneficias del Conse ja , p o r c o n -
secuencia de tener que t ras ladarse 
á M a d r i d a l term'mar sus c n m p ' o -
m i s o s , p a r a perc :b i r s i n ateanees 
finales; h i disnueslo que lodos los 
cuerpos del E j é r c i t o de la P e n i n 
s u l a é Islas adnacenles tennan p r e -
sentes las reglas sUjuieales: 
1.' E l d í a 1." de onda l u a s . c o m e n -
zunclo en el de J u l i a p r d x i m o . re . 
i n i t i r á n los Cuerpos ii esto C o n s e -
j o t r ip l icadas velaciones n o i n i n a -
les a r reg ladas a l a l j i m t o modulo , 
de los e n í a n e h a d o j y r a e n g a n -
oliados q m t e r m i n e n sus o o m n r o -
mtsos e n todo el IUSÍ s i g n i e n t é i n -
med ia to , a c o i u p a ñ i n d o u n a o o p h 
de la flliaoion de c a d a ind iv i i l uo 
cer rada por la fooU i en t\ is le 
toque o a i a p l l r , .si bien f ¡ch ula e l 
din en que so saque la cop ia . 
3 . ' K u v ista de estos d o o u m s n -
tos, e l Consejo , después de ver i -
ficar las l iqu idac iones, a n o t a r á e n 
u n a de las re laciones lo que á c a -
da i n d i v i d u o cor responda por cuo-
ta final, a tendidas las rebajas de 
t i empo y precio que deban h a c é r -
se le , c o n a r reg lo á su filiación, y 
la d e v o l v e r á a l C u e r p o con el i m -
porte total de la m i s m a , para que 
a l dar á los interesados sus l ioen-
eias absolutas , les e n t r e g u e l o q u e 
per tenezca á cada u n o , remi t i en -
do los Cuerpos rec ibode d icho to ta l . 
3. ' S i a l g i m i n d i v i d u o no se 
conformase con la c a n t i d a d que 
se le s e ñ a l a , r e c i b i r á es ta , y en 
todo t iemoo p o d r á después d i r i -
g i r s e ¡i este Consejo c o n u n a so-
l i c i tud razonada, la c u a l será r e -
sue l ta y contestada s e g ú n en de-
recho cor responda . 
4. ' S i durante el Consejo p rac -
t ica las l iqu idac iones y remi te los 
fondos, y antes de ser l i cenc ia -
dos los i n d i v i l u o s fa l lec iere a l g u -
no de los comprend ido? e n la re 
l a c i o n , el C u e r p o g i r a r á a l Con-
sejo a b o n a r é de la c a n t i d a d acre 
d i tada; y s i fuere baja por pase á 
otro Cuerpo , g i r a r á la c a n t i d a d 
a b o n a d a al á que fuese dest inado, 
S'1 LJS i n d i v i d u o s c o m p r e n -
didos en estas relaciono?, s ¡g 
r á n figurando en los Estar los do 
r e c l a m ioiou t r i m e s t r a l , has ta la 
f e c h a dd su baja, y so los recia-
i n i r á n los pluses h a s t a e l d ia de 
o l l a , s e g u n se viene p r a c t i c a n d o , 
c u y o s pluses les e n t r e g a r á n e n 
m a n o hasta ol d ia do su l i c e n c i a -
m i e n t o , s in escusa a l g u n a ; pero 
n a d a se les r e c l a m a r á por p remio 
si y a se les hubiese abonado en 
las relaciones de q m SJ t ra ta . ,<n 
la c a s i l l a de obsorvaeiones de di 
chos Es tados , s i m o t i v a r á la b i j a 
s e g ú n se v iene p r a c t i c a n d o ; psro 
no so a o D m p i i T a r á c o m p r o l r i n t e a ! -
g u n o . d e e l l a , pues y a so h a b r á n 
remi t ido las copias de las í i l i -v-
.cioneS'que l a c o m p r u o b i n c o n las 
relaciones de cuotas finales, á n o 
ser que e l i n d i v i d u o f a l l e c i e r e , e n 
c u y o caso a e o m p a f l a r á u , s e g ú n 
está preven ido , c o p i a de la fé de 
d e f u n c i ó n , y del testamento si lo 
hubiere o t o r g a d o . 
6. " A los l icenciados por i n -
ú t i l e s s e g u i r á n los Cuerpos e n t r e -
g á n d o l e s u n a c a n t i d a d a lzada á 
c u e n t a de su p r e m i o , s e g ú n es tá 
p r e v e n i d o , y m a r c h a r á n a l pue -
blo do su res idenc ia , donde se los 
r e m i t i r á la l iqu i l a c i o n . 
7 . ' Desdo 1.' de J u l i o p r i í x i -
mo este Consejo no s a t i s f a r á can -
t idad a l g u n a á los i n d i v i d u o s que 
personatmente ó por me lio de 
apoderado se p resenten eu estas 
otietnas r f iolamando sus l i q u i -
daciones finales, c u a l q u i e r a que 
sea el m o t i v o de su ba ja . L o s J e -
fes de los i. uerpos lo h a r á n c o m -
p r e n d e r asi á los interesados; e n 
i n t e l i g e n c i a , que e l que por c u a l • 
qu iera event - ia l i l ad no rec ib iera 
a l ser baja el i m p o r t e d e s u l i q u i -
d a c i ó n e n ol C u e r p o , lo p e r c i b i r á 
ú n i c a m e n t e por conducto do la a u -
tor idad dol p u n t o - á donde v a y a á 
l i jar su res idene ia , ó del Je fe del 
C u e r p ) á que fuere des t inado , p a -
r a lo cua l SÍ c u i d a r á , respecto de 
los que se h a l l e n e n este caso, 
de espres i r con toda c l a r i d a d e u 
la casi l la de Observac iones d e l 
Estado de v e c l a m i c i o a , e l p u s b l o 
y p r o v i n c i a á donde v a n á re i id i r 
los l icencia. los ó e l C u e r p o á que 
h a n pasado los ascendidos, d e s t i -
nados A otros ins t i tu tos ú o t ras 
causas de baja , s e g ú n está t a m -
b i é n repe t idamente d ispuesto , 
cu idando e l Consejo de g i r a r los 
a lcances á los herederos de los fa -
l lecidos en e l pun to en que e s t é n 
domic i l i ados . 
8. ' A los cuerpos del e j é r c i t o 
do las p rov inc ias de U l t r a m a r se 
les h a r á n o p o r ' n n a n u n t e las p r e -
venciones necesarias p i r a c u m -
p l im ien to e n su t iempo de la p r e -
sente c i r c u l a r . 
9. " L o s C e l e s de los Cuerpos 
se p e n e t r a r á n b ien de que el o b -
jeto de esta orden es re i terar e l 
constante deseo de este Conse j o 
para q u ¡ los voluntar ios del e j é r -
cito al rec ib i r sus l icencias abso-
lutas, rec iban t a m b i é n la to ta l i -
dad d e s ú s premios , y de es tab lo -
cor u n a m a r c h a u n i f o r m e p a r a 
que n i n g u n o de olios h a g a viajes 
infructuosos, puesto qu.) lo que se 
adeude lo p e r c i b i r á e n la p r o v i n -
c ia ó c u e r p i respect ivo y de n i n -
g ú n modo e n este Conse jo , y por 
lo tanto dichos Jotes s e r á n res-
ponsables d.) cua lqu ie ra o m i s i ó n 
que en este p a r t i c u l a r resul tare 
segun y a así se p rov ino e n c i r c u -
lar n ú m j r o 7 9 . 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s 
años . M a d r i d 23 de J u n i o de 1 3 7 0 . 
—iI T e n i e n t e C i i i e r a l P r e s i d e n -
te, F a c u n d o I n f a n t e . — S t . « o b a e . -
n a d o r e i v i l de la p r o v i n c i a de L e e n . 
] ¡ l ' 
G r l l V ' X I E Ü N T O Ó B A T A T L . X . O r s T 
I L A O O S .le tas cuotas finales que eo^ÜüütoiTá los ind iv iduos do este r e g i m i e n t o que c u m p l e n en todo ol mes p r ó x i m o de A g o r f o . 
N l i i l i ü l O i'V.L INDIVIDUO 
IN ti. COSSt'JO. 
ü i ÜIÍ8 
CONDICION. NOMBRES. 
I Jultoii MnilinozAIct'Iicnilas. 
! Antunio Luquu Slorioiits. 
TJTAI. 
CUOTAS F I N A L E S Q U E IPS 
Ciill ESPIltillEN^ 
Escudos Milésimas 
OBSUttVAl'10Ni:S. 
Se l lo del l í e g i m i e n l o . 
Ul primer Ji'fe, 
FÍ : :MA. 
S a l a m a n c a 1.' de Ju l io do 1870. 
EÍ Jefe iici HfijH. 
FIIUIA. 
NÜT / , . Fitos rchcioiKS A-fcran wnir en pl¡r?« V esl.'inüilas .i la laip, s^im M i r a oslo moilclo. 
L o que he dispuesto se inscr le en el D o l e l m of ic ia l p a r a q m llegue á n o t i c i a de qu ien cor responda . L e ó n 30 de J u n i o de 1 8 7 0 . - V i 8 o a h L i b U . 
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I B LAS OFICINAS D E I IACKNDA. 
A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de 
la p r o v i m i a de l e ó n . 
T e n i e n d o sol ic i tado e l A y u n -
tamiento de C í ib t ' i l i anes el per -
don de la c o n t r i b u c i ó n ter r i tor ia l , 
e n i n d o m n i z a c i o n de la p é r d i d a 
que en las cosechas de t r igo y 
centeno h a n sufr ido casi e n to-
A D M I N I S T R A C I O N E C O N Ó M I C A 
DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
- 4--
tu l idad sus hab i tan tes por efecto , dico of ic ia l do esta p r o v i n c i a , para 
que si a l g ú n A y u n t a m i e n t o t u -
v i j r a quo exponer cosa e n c o n -
t rar io , lo veri f ique ante esta of i -
c i n a en o l t é r m i n o de diez d ias. 
L e ó n 2 de J u l i o de 1870 — E l G o -
fo E c o n ó m i c o , J u J i a n G a r c i a 
l i i v a s . 
do las m u c h a s n ieves que en ol 
ú l t i m o i n v i e r n o h a n caido , s u -
m i é n d o l e s en la mas tr iste y pre-
ca r ia s i t u a c i ó n , s e g ú n así aparo-
ce de l e x p e d i e n t e jus t i f i ca t ivo 
i n s t r u i d o a l e lec to , Ja A d m i n i s -
t r a c i ó n , e n c u m p l i m i e n t o de lo 
que en a l j i a r t icu la r p r e v i e n e n 
las i n s t r u c c i o n e s v i g e n t e s , lo 
hace p ú b l i c o por med io d e l p e r i d -
fon / r í i H c i í m Iniuslr ial y de Comercio. A ñ o e c o n ó m i c o de 1869 A 70. 
X t e l a c i o n . de las cant idades quo h a n sido declaradas par t idas fa l l idas á c o n t r i b u y e n t e s por 
d i c h o impuesto en la c i u d a d de A s t o r g a , correspondientes al a í io e c o n ó m i c o de 1868 ¡i 69 , que para 
los efectos p reven idos en las reg las 9," y 10." de l a c i r c u l a r de 26 de J u n i o de 1856, se inser ta e n e l 
B o l e t í n of ic ia l de esta p r o v i n c i a . 
¡Súraoro NOMBRES. INDUSTRIAS. 
Ciioln y reenrgos por que 
lian sido baja... 
F.scuilos Milésimas 
83 
IOS 
16S 
11)8 
181 
19:1 
219 
219 
213 
33li 
g 
9 
15 
33 
78 
9S 
102 
isa 
1S7 
197 
•m 
•¿Sí 
295 
3 
33 
25 
¿4 
88 
6 
1U 
17 
107 
D. lunacio Gulierrrz. 
Ramón Fcrnaiiilcz. 
ltll|)ITl() PlMI'Z 
Juan José Caberas, 
Manuel l.iipiz. 
Juan l)U|)¡iig. 
Pedro Suáruz. 
(¡regurio Millan, 
Anlüiiio Níslal. 
Pedro F ien o. 
Manual Solis. 
Ramón Donato Blanco. 
Anlonio Nislal. 
Anlonio tionzalcz, 
Ali^ual Molo. 
Sanios Alonso. 
Podro Casas mayor, 
ían l ias» González. 
Juan Si'r¡t|>i>i. 
Luis Mailiio z 
Juslu lienilo Boilrigucz, 
Alejo Salvadores. 
MiíiUel Alonso. 
Viclorino Luna. 
María Rubio. 
Silverio Sierra. 
Juan Cuervo, 
Melchor Jañcz. 
Juan Valcarue. 
Santiago González. 
Juan Serapio. 
Hnmimio Caslrillo. 
Juan tiaruia. 
riae'nlo Uodrigucz Corles. 
Mariano Rebollo. 
Luisa Fidalgo. 
Mulias Garcia. 
Josefa González. 
Tienda de Tocino. 
Idem. 
Hojalalero. 
Cerrajero. 
Sillelero. 
Zapalero. 
Saslre. 
Enciiíideniiidor. 
Vemledor de loeino. 
Horno de pan. 
Abogado. 
Tcgfdur. 
Panadero ambulante. 
Ídem. 
Casa pupilos. 
Tienda de tocino. 
Ídem, 
Zapalero, 
ídem, 
¡de'". 
Barbero. 
Idem. 
Puesto de pan. 
Abogado. 
Molino. 
Fábrica de campanas. 
Panadero ambulante. 
Casa pupilos. 
Ambulante de tejidos. 
Idem en zapulos. 
Idem en ídem. 
Una caballería para ra ' 
Sastre. 
Idem en tegidos. 
Abaslecedor. 
Tienda de tocino. 
idem. 
Idem en cenojiles. 
T O T A L . 
26 
•>l¡ 
9 
13 
» 
8 
9 
8 
ti 
21) 
4 
3 
3 
3 
26 
19 
i; 
10 
8 
1 
6 
6 
28 
2 
32. 
3 
3 
28 
i 
1 
7 
8 
28 
48 
24 
21 
S 
S10 
29 í 
294 
390 
147 
848 
8 Í 8 
015 
848 
848 
835 
294 
319 
598 
598 
598 
294 
722 
574 
329 
848 
784 
5(¡s 
855 
173 
771 
8(18 
598 
598 
900 
598 
196 
196 
848 
900 
013 
112 
9)8 
703 
160 
L e ó n 28 de J u n i o de 1 8 7 0 . — J u l i á n G a r c i a R i v a s , 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
A l c i C d i a eoi is l iUtc innal de 
V U l a n u e i a de las M a n z a n a s . 
"No h a b i é n lose presentado el , 
mozo D i e g o G a r c i a C a s c a l l a n a , 
na tu ra l de R i e g o , n ú r a 4 e n e l 
presente reemplazo,dec larado sol -
dado de la s e g u n d a reserva para 
ser reconocido y ta l lado e n e l j u i -
c io de exenc iones , a p e s i r de h a -
ber sido c i tado por dos veces e n 
los Bolet ines of ic iales, y deb iendo 
pasar A la C a p i t a l e n e l d i a seis 
del p r ó x i m o J u l i o , se le c i t a por 
toreara vez para que so presente 
e n esta A l c a l d í a á la ó r d e n de l 
c o m i s i o n a d o , 4 fin de t raslndurso 
c o n los d e m á s mozos á d i c h a C a -
p i t a l , c o n a p e r c i b i m i e n t o que do 
no hacer lo será considerado c o m o 
p r ó f u g o s e g ú n e l a r t . 111 de la 
l e y . V i l l a n u e v a Jun io 28 de 1870. 
— E l A l c a l d e , A n t o l i n R e g u e r o . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . J u a n A n l o n i o H i d a l g o , Juez de 
p r i m e r a instanc ia i e esta v i l l a 
de Va lenc ia de Ü . J u a n y su 
p a r t i d o . 
P o r e l presente tercero y ú l -
t imo ed ic to , c i t o , l lamo y e m p l a -
zo á B e r n a r d i n o C a s a d o , v e c i n o de. 
V a l d e v i m b r e , á f i n de quo en el 
t é r m i n o de nueve dias comparez -
ca en este J u z g a d o á responder 
á los cargos que c o n t r a é l p u d i e -
sen resul tar en la causa o r i m i n a 
que so s igue por robo de d i n e r o 
en la casa do F r a n c i s c a A l v a r e z , 
v i u d a y v e c i n a de Palacios de F o n -
t e c b a , la noene de l D o m i n g o seis 
de F e b r e r o p r ó x i m o pasado, aper 
c ib ido que de no comparecer d e n -
tro de d i c h o plazo, se le dec la ra -
r á rebelde y c o n t u m a z , par i indo-
lo por c o n s i g u i e n t e el perjuicio 
que hubiere l u g a r . Dado e n V a -
lenc ia de D. J u a n á ve inte y sei-r 
de J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s se-
t e n t a . — J u a n A n t o n i o H i d a l g o . ^ 
P o r su m a n d a d o , V i c e n t e B l a n c o . 
Edicto. 
D. F r a n c i s c o Montes,.Jaez- de p r i -
mera instanc ia de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
P o r el presente c i to , l l a m o y 
emplazo á los que se c r e a n c o n 
derecho á los bienes concursados 
de A n t o n i o B a n d e r a , pa ra quo e n 
el t é r m i n o de ve in te d ias , s i g u i e n -
tes á l a fijación de este edicto ó 
i n s e r c i ó n del m i s m o e n o l B o l e t í n 
O f i c i a l da l a P r o v i n c i a , se p r e s e n -
ten en esto J u z g a d o & a d u c i r l e c o n 
los t í t u l o s just i f ica t ivos de sus c r é -
ditos; pues así lo t e n g o acordado 
e n el expod ien te de concurso á los 
b ienes , que dejó & su f a l l e c i m i e n -
to o l refer ido B a n d e r a . 
Dado e n L e ó n á v e i n t e y tres 
do J u n i o do m i l ochocientos s e t e n -
t a . - F r a n c i s c o M o n t e s . ~ P o r m a n -
dado do S . S . , Pedro de la C r u z 
H i d a l g o . 
lúe. HE JOSÉ G.UEUONDO. LA PLATKIUA 7, 
